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The Nature Conservancy (TNC) has been engaged in coastal and marine 
conservation in the Gulf of Mexico for over a decade.  Examples of work 
spanning the Gulf are: Mad Island Preserve habitat protection, Shamrock 
Island SAV restoration in Texas; Mike’s Island Conservation project and 
shellfish restoration in Biloxi and Mobile Bays in Mississippi and Alabama; 
Florida Keys National Marine Sanctuary, turtle conservation projects in 
Florida.   Because of this continued and ever increasing conservation work 
happening in the Gulf of Mexico, TNC has decided to start a Gulf of Mexico 
Initiative to help enhance the work already happening plus engage in large 
scale conservation projects involving more than one State and bringing Mexico 
and Caribbean partners into the mix.  Working together with TNC’s Mexico 
program, a conservation planning effort is currently being undertaken in 
Laguna de Terminos in southern Mexico. 
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La Iniciativa del Nature Conservancy en el Golfo de México 
 
El Nature Conservancy (TNC) esta activo en la conservación costera y 
marina en el Golfo de México por una década. Ejemplos de trabajo en el Golfo 
son la protección de habitat en Mad Island Preserve; la restauración de SAV en 
Shamrock Island, Tejas; proyecto de conservación de Isla Mike y restauración 
de mariscos en Biloxi y en el Bahía de Mobile en Misisipí y Alabama; 
proyectos de conservación de tortugas en el Santuario Marino Nacional de 
Florida. A causa de estos trabajos de conservación en el Golfo de México, 
TNC ha decidido empezar una Iniciativa en el Golfo de México a ayudar 
trabajos ya sucediendo y traer socios de México y del Caribe en la colaborací-
on. Trabajando con el programa de México de TNC, un esfuerzo para la 
conservación de Laguna de Terminos en México se empezó.  
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